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TNTRODUCClON. 
Debido a que en Colombia solo se habían reportado los piojos blan­
cos de los cítricos Unaspis citri (Comstock) y Pinnaspis aspidistrae 
(Signoret), ha exist ido la tendencia a llamar por uno de estos dos nom­
bres a cualquier escama que tenga sus machos en forma de "piojo blanco". 
Durante el desarrollo de los reconocimientos fitosani tarios efectua­
dos durante 1971 - 1972, en colaboración con el D f. Henry E. Martín ':' ** , 
se encontraron varias especies de escamas (H omoptera: Diaspididae) cu­
yos machos tenían el escudo estrecho, alargado, de bordes paralelos y 
recubiertos de una secreción cero él de colar blanco, con un par de 
canales longitudinales dorsales y sus dos primeras exuvias, de color 
dorado, localizadas en un extremo del escudo (tipo "piojo blanco") . 
En el presente trabajo se incluyen las principales diferencias mor­
fológicas entre las hembras de estos insectos con anotaciones sobre sus 
hospederos y hábitos. 
Tiene por objeto además, dar alguna información sobre insectos 
que pueden considerarse como plagas potenciales para varios cultivos y 
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REVISION DE LITERATURA: 
La literatura colombiana conwltada reporta muy pocas escamas con 
anterioridad al ailo 1970, cuando el Programa de Entomología del ICA 
publicó la li s ta de insectos dañinos y otras plagas en Colombia (2), en ­
la cual aparecen mencionadas varias escamas, entre ellas el Unaspis citri 
(Comstock) y el Pil1llOSpis aspidistrae (Signoret). 
MllI'illo (4) , indica algunas medidas para controlar las "escamas", 
C]ue atacan los frutos, sin mencionar especies. Gallego (1), en uno de 
sus estudios fund amentales, menciona al piojo blanco de los cítricos 
UI1Gspis cilri (Comsrock) e incluyc info rmación sobre su ocurrencia, 
hosped eros , uaño y control. Losada ( 3). menciona también el U. citri 
(Comstock ) y anota el modo de combatirlo. 
MATER fALES y METO DOS . 
El presente trabajo se realizó con base en observaciones tanto de 
campo como de (;:¡bornlOrio tlel m;Jterial cob:cion ado en diferen tes reco­
nocimientos cnt omológicos. Además, se recibiero n en el laboralo rio de 
~ ntomología de l lCA, loca li zado en el C.N.I.A. de T ibaituttí , abunda n te 
cant idad ue mues tras enviadas por Jiferentes pe rsonas. 
La dderminac ión Jc las di ferentes especies fue hecha o confi rmada 
por los taxónolllos del Departamen to de Agricultura de los Estados 
nidos. 
RESULTADOS: 
Las di fe rentes especics de escamas encont radas durante el desarro llo 
ud presente trabajo , cuyos mac hos :;o n "piojos blancos", fueron las si­
¡, u ien k s : 
1) /lll!ol'uspi:, lu hercularis Newslead . 
Esta especie so lo ha sido obse rvada sobre mango atacando p rin­
c ipa lmente las hojas, aunque tam bién es posible encontrarl a so­
bre frutos pcqueiios y sus pedímculos. Ver Fig. N? 1. 
ormal menle las colonias de es te insecto se cncuentran formadas 
por unas pocas hembrns y abundantes escudos de machos, aun­
q ue es posible cncontrar coloni as ro!wadas solame nte por hem­
bra s. 
D('~cripciól7. lIembras: Poseen un escudo de color blanco , t.r ans­
parente, muy delgado y plano; las dos primeras exuvias locali­
zadas contra el margl' n del escudo (margi nales o casi marginales) 
de co lor ~¡ma ril lo opaco, frecuenteme nte con una línea oscura 
longitudin al en el centro; el escudo es circula r con un di ámetro 
aproximad o de 2 mm . 
Al le\'antar el escudo se observa el cuerpo de la hembra de 
color anaranjauo cuando es joven y, a mcdida que madura, va 
lOmando una col orac ión quc varia entre rojo y vino tinto oscuro, 
la cual es conferida por Jos huevos que son visibles él través 
del cuerpo . 
- iíf;­
La forma del cuerpo es típica: la parte anterior o prosoma (for­
mada por la fusión de la cabeza, protórax y mesotórax), es casi 
cuadrada Y con un par de lóbulos laterales bien diferenciados. 
Ver Fig. N~ 2. 
~
tu berculari s Ne w s tead sob re h ojas de 
ma.n¡(o . (Fo to : F', Mo sQue ra) . 
' i gu ra No. 1 - Colo nia de A ulacaspis 
PrOsuma 
Figura No. 2 - Forma del cuerpo d e la 
he mbra de Aulacasp is tube rcularis N e ws­
tead . N Mese I-;;-Torma casi cuadrada del 
prosoma y el p a r de lób ulos late rales e n 
la part.e ante rior de l mismo. 
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2) Diaspis boisduvalii Signoret. 
Parece que sus hospederos primarios pueden ser las orquídeas y 
las plantas del género Musa. También se ha encontrado sobre ''1 
cocotero y cape (Talauma pumilla André). Se localiza sobre las 
hojas de sus hospederos o en los pseudobulbos cuando ataca 
las orquídeas . Ver. Fig. N~ 3. 
Figura No. 3 - Ataque de Diaspis boisdu­
valii Signoret sobre pse udobulbos de or­
qufdea. (F o to : F . Mosquera). 
Descripción. Hembra: Su escudo es circular o con tendencia al 
círculo, bastante plano, de color blanco sucio y transparente; las 
dos primeras exuvias pueden ser casi centrales o marginales, 
siendo ambas de un color muy similar al resto del escudo. 
El cuerpo de la hembra es de color "amarillo limón" claro y 
brillante y presenta en el prosoma un par de lóbulos laterales 
muy típicos . Ver Fig . N~ 4. 
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FilUTa No . 4 - Fonna del cueJ1lo de la 
hembra de Dia,l'is bo isduvalii Signoret. 
N6tesll el pa.r de 16bulos la...,ral s e n I 
proJlotrui_ 
3) Pinnaspis aspidistrae (Signoret). 
Su hospedero primario son los cítricos. También se ha encontrado 
sobre guanábana (ver. Fig. N~ 5), geranio, samán (Samanea 
saman Merril) y pega-pega (Desmodium sp.). Este insecto se 
localiza sobre hojas, tallos, ramas y frutos de sus hospederos. 
Descripción. Hembras : Su escudo es piriforme con un largo apro­
ximado de 2 mm.; las dos primeras exuvias son terminales; el 
color del escudo varía de café claro a oscuro, es plano y delgado. 
El cuerpo de la hembra presenta una coloración que varía del 
vino tinto oscuro al violeta ; los huevos son de color rosado. 
4) Pínnaspis strachaní (Cooley) . 
Solamente se ha encontrado sobre tallos de Citrus sp., los cuales 
parecen ser sus hospederos primarios, y también sobre el raquis 
floral del cocotero . 
Descripción. Hembras: La forma de su escudo varía de ovalado 
a casi piriforme, de color blanco sucio, delgado y transparente; 
las exuvias son terminales y de color dorado; sobre la segunda 
exuvia existe un lomo longitudinal dorsal. El color del cuerpo 
de la hembra varía de anaranjado oscuro a color carne; los 




Figura No. 5 - Fruto de guanábana atacado por Pinnaspis 
a"pidistrae (Signoret). (Foto: F. Mosquera). 
5) Unaspis citri (Comstock). 
Solo se ha observado atacando Citrus spp., localizado preferen­
temente sobre el tronco y las ramas (ver Fig. N\' 6); ocasional­
mente se localiza en hojas y frutos. 
Descripción. Hembra: Su escudo es de color café (claro u oscu­
ro) con el borde de color más claro; el escudo es alargado (apro­
ximadamente 2.4 m.m.) con su extremo posterior ensanchado; 
las dos primeras exuvias son terminales, de color dorado. A lo 
largo y dorsalmente, el escudo presenta un lomo generalmente 
más notorio en las dos primeras exuvias. Ver. Fig. N\' 7. 
El color del cuerpo de la hembra varía del amarillo claro al ama­
rillo oscuro. Se ha encontrado este insecto asociado con el Pinnas­
pis strachani (Cooley) sobre tronco de cítricos. 
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Figura No. 6 - Colon \;;\ de U~ 
pis c.itri (Coms tock) sobre rama 
d~s. (Foto : F . MosQuera). 
Figura No. 7 _ Hembras Y machos de U . c itri (Comstock) 
(Fo t o: T . ReDgl{o)~ -­
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE LAS ESCAMAS DESCRITAS 
CUYOS MACHOS SON "PIOJOS BLANCOS" 
1. 	 Primeras dos exuvias localizadas en un extremo del escudo (ter­
minales); escudo alargado con su parte ensanchada o piriforme 3 
Diferente del anterior ... . ...... . ...................... 2 
2. (1) Prosoma prácticamente cuadrado; cuerpo de la hembra de color 
vino tinto o rojo ......... . . Aulacaspis tubercularis Newstead. 
Prosoma no cuadrado; cuerpo de la hembra de color "amarillo 
limón" y brillante .......... Diaspis boisduvalii Signo 
3. (1) Escudo con un lomo longitudinal dorsal, especialmente notorio 
sobre las dos primeras exuvias; cuerpo de la hembra de color 
amarillo (claro u oscuro) ...... Unaspis cilri (Comstock) 
Diferente del anterior ................................. 4 
4. (3) Escudo café, piriforme; cuerpo de la hembra de color vino tinto 
a violeta oscuro ........... Pinnaspis aspidistrae (Sign). 
Escudo de color blanco sucio, algo transparente; el color del 
cuerpo de la hembra puede ser anaranjado o de color carne. 
Pinnaspis slrachani (Cooley). 
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